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A los Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo” – Filial Huacho, para elaborar la tesis de Maestría en Educación 
con mención en Administración de la Educación, presento el trabajo de 
investigación correlacional denominado: “Identidad Profesional y  Compromiso 
Organizacional en los docentes  de I. E. de Educación Básica Regular  del Distrito 
de Hualmay, UGEL 09, 2014”, con la finalidad de determinar su  relación y  
contribuir con esta investigación al fortalecimiento y mejoramiento de las 
Instituciones Educativas de nuestro país.  
El documento consta de cuatro capítulos, resumidos a continuación: 
El capítulo I trata sobre el problema de Investigación; en esta sección se ubica el 
planteamiento del problema, limitaciones,  antecedentes referentes a las variables 
y los objetivos de la investigación. 
El capítulo II trata sobre el Marco Teórico donde se amplían las definiciones y 
conceptos teóricos de cada variable, detallando sus dimensiones e indicadores. 
El capítulo III trata sobre el Marco Metodológico; mostrando la hipótesis de 
investigación, la definición conceptual y operacional de cada variable; su 
procedimiento metodológico y los instrumentos que se utilizaron para analizar los 
datos. 
El capítulo IV se refiere a los resultados de la investigación; las hipótesis, el 
análisis estadístico de los instrumentos de cada variable a través del programa 
SPSS, la demostración de la hipótesis,  las conclusiones y 
Sugerencias, finalmente se adjunta la matriz de consistencia,  la base de datos y 
la operacionalización de variables. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación se ajuste a las 
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El presente trabajo de investigación titulado “Identidad profesional y Compromiso 
Organizacional en los docentes de las Instituciones Educativas de Educación 
Básica Regular del distrito de Hualmay, UGEL 09, 2014” formulo el siguiente 
problema ¿Cuál es la relación entre Identidad profesional y Compromiso 
Organizacional en los docentes de las Instituciones Educativas de Educación 
Básica Regular del distrito de Hualmay, UGEL 09, 2014? cuyo objetivo principal 
fue determinar la relación que existe entre las dos variables. 
Se ha desarrollado una investigación bajo el enfoque Cuantitativo, No 
experimental, Básico con un Tipo de Diseño Descriptivo correlacional, con 
conceptos teóricos sobre las variables Identidad Profesional y Compromiso 
Organizacional, aplicándose la investigación con una muestra de 87 docentes de 
una población de 220 en el distrito de Hualmay,  los datos se obtuvieron a través 
de un cuestionario como instrumento y los resultados se analizaron a través del 
programa estadístico IBM SPSS statistics  22.0. 
Los resultados evidencian estadísticamente según la correlación de 
Spearman que existe una relación positiva y significativa entre la Identidad 
Profesional y el Compromiso Organizacional  de los docentes de las instituciones 
educativas de Educación Básica Regular del distrito de Hualmay, UGEL 09, 2014, 
mostrando que los docentes de este sector son conscientes de la importancia de 
estos dos temas para lograr un buen trabajo dentro de sus instituciones 
educativas aportando progresivamente al buen funcionamiento del magisterio y 
por ende de los educandos. 
Palabras Claves: 







This research work entitled "Professional Identity and Organizational Commitment 
in Educational Institutions teachers of Basic Education District Hualmay, UGEL 09,  
2014" formulated the following problem What is the relationship between 
professional identity and Organizational Commitment in teachers of educational 
institutions of Basic Education district Hualmay, UGELs 09 2014? whose main 
objective was to determine the relationship between the two variables.  
We have developed a research on the Quantitative approach, not experimental, 
free with a Type Design correlational descriptive, theoretical concepts on 
Professional Identity and Organizational Commitment is sought, we worked with a 
sample of 87 teachers from a population of 220 in the district Hualmay, data were 
obtained through a questionnaire as an instrument and the results were analyzed 
using the statistical program SPSS 22.0 statistics.  
The results show statistically according to the Spearman correlation there is a 
positive and significant relationship between Professional Identity and 
Organizational Commitment of teachers in the educational institutions of Basic 
Education District Hualmay, UGELs 09, 2014, showing that teachers in this sector 
are aware of the importance of these two issues to achieve a good work within 
their educational institutions progressively contributing to the smooth running of 
the teaching and therefore of learners. 
Key words:  












Existen diferentes tipos de identidad y varias maneras de construir las 
identificaciones de sí mismo y de otros en nuestra sociedad. Cada individuo se 
predispone siempre a tener un tipo de identidad; ya sea en el aspecto social, 
cultural, religioso, personal y profesional. 
Enfocándonos en la identidad profesional podemos aludir que es una 
construcción social que implica la interacción entre la trayectoria individual y los 
sistemas de formación y trabajo. La identidad docente se construye y reconstruye 
mediante las interacciones sociales que los profesores tienen en los contextos 
particulares que actúan. Es en medida de como el docente se sienta identificado 
que mostrara un determinado grado de Compromiso organizacional en su 
institución educativa.  
Sin embargo, en la actualidad observamos un débil lazo entre la Identidad y 
el Compromiso del docente, siendo estos dos factores indispensables para el 
buen logro de los objetivos propuestos en cada institución educativa y por ende el 
magisterio. Observamos un grupo profesional que no rinde al 100% afectando 
enormemente el correcto proceso de su misión social y educativa. Es ahí donde 
nace la necesidad de estudiar la relación que existe entre estas dos variables en 
el sector profesional docente. 
El propósito de esta investigación es describir las variables mencionadas y 
aplicarlas estadísticamente en la población docente seleccionada en el distrito de 
Hualmay, UGEL 09; para conocer la realidad educativa en relación a la Identidad 
profesional y el Compromiso Organizacional, buscando aportar con nuevas 
soluciones y recomendaciones a investigaciones futuras en el campo laboral 
docente. 
Para el desarrollo y ejecución del presente trabajo de investigación se 
estructuro el informe en cuatro capítulos:  
En el primer capítulo observaremos el planteamiento del problema, su 
formulación como preguntas, las limitaciones que hubo en la investigación; los 
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objetivos de este trabajo y los antecedentes relacionados a las variables de 
investigación. 
En el segundo capítulo se mencionan teorías y definiciones con respecto a 
las variables Identidad profesional y Compromiso Organizacional, especificando 
también la dimensión de cada variable. 
En el tercer capítulo se detalla la metodología de investigación, las hipótesis 
en relación a las variables, la población y la muestra seleccionada de docentes en 
el distrito de Hualmay, la operacionalización de las variables y los instrumentos de 
validación. 
En el cuarto capítulo mostraremos los resultados estadísticos analizado por 
el programa estadístico IBM SPSS 22.0 a través de gráficos y barras con su 
respectiva interpretación, observaremos también las conclusiones, discusiones y 
sugerencias con respecto a la investigación, asimismo las referencias 
bibliográficas consultadas.  
Finalmente se concluye que existe relación significativa entre la Identidad 
profesional y el Compromiso organizacional de los docentes de Instituciones 
Educativas de Educación Básica Regular del distrito de Hualmay, UGEL 09, 2014. 
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